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Matlab/Simulink. Созданный програмно-алгоритмический комплекс позволя-
ет моделировать поведение динамической системы в целью установить влия-
ние конструктивных параметров привода на его характеристики и свойства.
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При разработке новых электровозов с целью повышения их энергетиче-
ских показателей большое внимание должно уделяться выбору схемотехни-
ческой реализации полупроводниковых преобразователей тягового привода
электровоза и типу тягового электродвигателя. Современные электровозы
проектируются асинхронным тяговым приводом (АТП), который полностью
вытеснил двигатели постоянного тока по причине существенного повышения
надёжности двигателя.
Альтернативой АТП может стать тяговый привод на основе синхронных
двигателей с возбуждением от постоянных магнитов (СДПМ). Привлека-
тельность этого типа двигателей обусловлена следующим: обеспечивается
высокие энергетические показатели тягового привода, в основном, за счет
высокого КПД двигателя; возможностью регулирования мощности и вра-
щающего момента в широком диапазоне частот вращения без значительного
снижения коэффициента мощности; низкие эксплуатационные затраты.
Для исследования свойств СДПМ в тяговом приводе электровоза целе-
сообразно использовать методы математического моделирования. Для наи-
более полного и точного описания СДПМ предлагается использовать поле-
вой подход при определении электромагнитных связей двигателя (зависи-
мость потокосцепления от токов фаз). Собственно, математическая модель
содержит m уравнений по второму закону Кирхгофа (m – число фаз), опера-
тор электромагнитных связей и два уравнения механического движения ро-
тора. Данная математическая модель положена в основу имитационной мо-
дели, которая реализована в среде Simulink.
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